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RAMON BACARDIT 
LA CULTURATEATRAL A SANT ANDREU (1892-1897) 
El Sant Andreu de la defada de 1890 
El procés de revolució industrial que es dona al llarg del segle passat transformi d'una 
manera molt significativa la vida andreuenca. L'aflukncia de població nova que venia a instaLlar- 
se al barri, atreta per la feina que proporcionaven les empreses, fou una aportació definitiva al 
canvi d'hibits i mentalitats que dugueren un poble de base agrícola a convertir-se en un dels 
suburbis industrials de la gran ciutat. Fou, aixb sí, una evolució gradual que an i  integrant i 
modificant les formes de vida de la població i, per tant, les seves formes culturals. 
En molts aspectes la fesomia del poble havia canviat des de la imatge idí1,lica que en 
podia recordar Pons i Gallarza en un dels seus poemes. Junt amb Sant Martí de Provengals 
comencava a "exercir" jade subutbi de la gran ciutat en que es convertia Barcelona. Em sembla 
que dues dades poden ser suficients per a adonar-se'n: 
1) Cexcel.leot comunicació amb Barcelona (I'any 1892 sortien tramvies cada dorze minuts des 
de les cinc del matí, i fins hi havia serveis extraordinaris amb tramvies que sortien a la una de la 
matinada de Barcelona cap a Sant Andreu en dies festius; 2) El projecte, que finalment no es 
dugué a terme, de crear un gran centre d'esbarjo a la Rambla de Santa Eulalia, que havia de dir- 
se ePrat Andreuencx i que havia de constar de teatre, cak, tir als coloms i j oa  de pilota, etc. (vg. 
la informació publicada a La bandera catalana, núm. 7 [17-12-18921, p. 53 ). Una iniciativa 
com aquesta indica que es creia que hi hauria una demanda suficient com per respondre-hi, una 
demanda que no podia procedir només de Sant Andreu o Sant Martí, sinó que pretenia atreure 
amb rota probabilitat públic barceloní. Com ja he apuntar, el projecte no reeixí, pero resulta 
significatiu que es plantegks, ja que indica la tendencia que es donava a I'kpoca a situar els 
ambits del lleure popular fora de la metrbpoli o en els seus suburbis mis immediats (cas del 
Paral.le1). El procés de suburbialiaació ja estavaendegat, dona,  des de principis dels anys noranta. 
Un cop d'ull al Sant Andreu del vuit-cents ens permet fer-nos- en una idea. El primer 
aspecte rellevant que cal considerar és el fort increment demografic sofert per la població al llarg 
del XX: els 4.350 habitants del cens de 1845 es convertiren en 14.606 en el del 1884 i els 
17.451 de I'any de l'agÍegació, el 1897' . Els efectes de la industrialització es feren sentir amb 
forca a partir de I'esrabliment de la primera fibrica a Sant Andreu, el 1839 (el «Vapor del fil" de 
Ferran Puig) i comportaren l'expansió del municipi que es concreta en la urbanització del passeig 
de Santa Eulalia (actual Fabra i Puig ) i la de l'actual passeig de Torras i Bages2. La progressiva 
transformació del poble no suposa, perb, la pkrdua del seu caricter agrícola, jaque la producció 
de vi es maotingué amb forca, sobretot durant el periode de 1857 a 1864. Per altra banda, igual 
que en altres poblacions del Pla de Barcelona, el conreu del blat i el moresc experimenta un fort 
creixement en el període 1885 -18903. 
Curiosament, l'agregació comporti un procés de degradació de I'economia de la vila, 
que es transformava de manera accelerada en un suburbi de la gran metrbpoli. A les pagines d '  
El Adalid Martinense del dia setze de gener del 1898, trobem un article que amb el tito1 de «Lo 
que dicen los agregadoss4 manifesta el descontentament de les poblacions afectades. 
D'una banda critiquen la puja de preus que suposava un perjudici pels obrers, ja que 
s'havien insta1,lat en aquests pobles precisament perquk eren més barats que la capital; de I'altra, 
es queixen de I'encariment dels drets d'edificació. Com comenta I'articulista: ~Añádase a esto 
[la puja de preus] el aumento de los derechos de edificación y a nadie le estrañará (sic) que no 
puedan ser en lo sucesivo estas poblaciones el refugio de la clase trabajadoran. 1 afegeix: *El 
resultado que está dando la agregación rodos lo estamos viendo: muchos industriales han cerra- 
do ya sus establecimientos y por esta causa han quedado sin ocupación gran número de opera- 
rios y dependientes)). En aquest memorial no hi falta tampoc la constatació de I'abandonament 
en qu i  I'Ajuntament barceloni tenia als nous agregats pel que feia als serveis d'enilumenat, 
higicne, etc. 
Tanmateix, la siruació de tancament de fabriques venia ja d'uns anys abans. En el poema 
anbnim ~Descripció de Sant Andreun, publicar a "El Heraldo de las Afueras" del vint-i-cinc de 
maig del 18951, hi trobem el següent encapgalament: 
Sant Andreu; potble molt gran 
rich no 41, pero ha seria 
si no fos qu ' avuy al dia 
moltasfabrica no van. 
Segueix a aquests versos una enumeració humorística de tot el que hi ha al poble: 2 
convents de monges, 1 hospital, uns 15.000 habirants, 1 cos de guirdies civils, 1 piquet de 
carrib'ien i 6 o 7 municipals. Pel que fa a l'assistknua sanitaria i a les societars recreanves, ens diu: 
Apotecaris y metjes 
ni ha tretce CiZtre tots plegats; 
tumbé tenim societats 
de deuots y altres d'heretges. 
I més enhuant: 
Cinch teatros molt bonichs; 
dos perfuncions religiossas, 
y 'h altres per certa cosa 
qu 'alguns ne ron enemichr. 
D'aquest inventari interessa al meu propbsit la distinció entre societats de «devots» i 
d'heretges.. La cultura popular a l'kpoca era molt sovint la plasmació d'nns ideals o valors. Les 
diferents societats tenien com a funció principal establir unes determinades formes de sociabilitat 
que permetessin als diversos sectors sociais afirmar-se com a grup. A finals del segle passat la 
virulencia del debat de les idees porta a alguns d'aquests centres d'esbarjo a convertir-se en 
veritables difusors d'actituds polítiques. El combar ideolbgic trobava en I ' h b i t  del lleure el seu 
principal camp de batalla, en tant que espai on refermat les prbpies conviccions enfront a les 
dels altres. N'hi ha prou amb recordar la campanya del teatre catblic per a adoctrinar als seus 
fidels contra les males influencies que eren, justament, les que miraven de generalit~ar alguns 
centres obrers lligats al republicanisme o, en algun cas, propers a l'anarquisme6. 
Tanmateix, en la majoria de casos era difícil destriar entre militancia i volnntat 
d'entreteniment, ja que s'imbricaven de forma subtil. De fe:, el funcionament i els objectius de 
les diverses associacions eren forga complexos. Pere Sola ja va remarcar aquesta complexitat en 
referir-se a la cultura popular i el moviment associatin: 
<<Parlar de cultura popular a comengaments de segle comporta fer un recompte i una 
analisi del moviment associatiu amb finalitats directament o indirectament culturais i formatives. 
Dic aixb darrer perquk una cooperativa -posem per cas- podia tenir directament un objectiu 
econbmic de mútua ajnda, perb no era estrany que tainbé servís pera la culturalització i la presa 
de consciencia dels seus membres>,7. 
En el cas de Sant Andreu I'abast i la profunditat de l'oferta no era prou ampli com 
perqne aquesta diaiectica ideoibgica es manifestes en tota la swa complexitat, si que existien, 
perb, associacions prou diferenciades i amb criteris polítics forca divergents. La pregunta que cal 
fer-se és fins aquin punt I'activitat dels centres de Ueure andreuenfs traduia una determinada militancia. 
La meva impressió és que en general la voluntat d'entreteniment prevaiia sobre d'alttes 
criteris, tor i que és innegable que el proselitisme hi tenia també la seva presencia. En funció del 
que he pogut estudiar, crec que aquesta voluntat apologktica era molt clara en les agrupacions 
catbliques, que se sentien especiaiment .atacades» en un momenr de clara evolució cap a unes 
formes cada cap més laiques. Aixb no vol dir que la gent propera a les opcions liberals o 
republicanes no actués també en una direcció semblant, pera la diferencia era sobretot que no 
sentien la necessitat de arecuperarn un espai perdut, sinó de consolidar-ne un de nou, que sovint 
partia d'nna visió de la idea de tolerancia que I'església de l'kpoca no acabava d'entendre. No 
hem de caure, perb, en I'error d'imaginar aquests grups com a nuclis closns i aillats entre si. La 
poca gent que tenia veleftats culturals o d 'organiaació del lleure solien coincidir més o menys 
en uns mateixos Ilocs, malgrat les divergkncies ideolbgiques. Tanmateix, ignorar el potencial de 
representativitat polltica que presentava aquesta mena d'activitats seria tan ingenu com sobre- 
valorar-la massa. 
Eh centres d'esbarjo. Eh diferentsgrups culturah. 
Les entitats que en la decada deis noranta oferien algun tipus d'activitat relacionada amb 
l'espectacle o la cultura literaria eren els següents: 
- Casino 0 El Porvenir K 1 *Nuevo Porvenir* (en el període estudiar és citat indistintament amb 
qualsevol d'aquests noms). Fou el primer local del barri on se celebraren balls, teatre i confer&ncies. 
Originiriament fou la sala d'en Xen, pero va passar a ser la seu del casino .El Porvenir c I'any en 
que es funda aquesta associació (1859). Molt aviat fou conegut com casino dels Rics per 
I'ascendent social d'algunes de les families associades. En la decada de 1890 ja havia passat la 
seva epoca d'esplendor, pero sembla que encara representava a la genr d'un cert estatus. 
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- *Casino Andresense*. Conegut també com .El casinetn, era el més ben situat de tots jaque 
tenia la seva seu social a la Placa del Comerq, número 3. L' associació que el regentava era 
Centre Obrer Instructiu Andreuenc, procedent d'una societat existent al carrer Sant Antoni el 
1873 que duia per nom uEls Nois,). Disposava de sala de lectura, sala de descans i el que Clapés 
anomenava .gran pati-cafe d'estiu N. El fet de posseir biblioteca és forca rellevant i no es donava 
pasen tots els centres. Així, el 1892 es retreia a la societat del *Nuevo por venir,^ que no disposessin 
de sala de lectura des del setmanari andreuenc La bandera catalana que editava Manuel Ximeno 
Planas9. &I que sembla els socis d'aquesta entitat en tenien prou amb la sala de ball i el cak. 
Tornant al Las ino  Andresense., fou probablement el focus cultural mes interessant durant 
aquests primers anys notanta, jaque era freqüentat per Ignasi Iglésias i els seus amics, entre els 
quals es trobaven gairebé amb tota seguretat els principals col.laboradors de la publicaci6 abans 
esmentada. Ximeno i el jove dramaturg hi coincidien amb escriptors amateurs com Melitó 
Gabriel (que formava part també de I'Ateneu Obrer de Sant Andreu) o h g e l  Salabert (que era, 
a mes, secretari segon de jutjat). És versemblant pensar que Jaume Brossa en les seves estades a 
la població hi fes cap, tot i que el1 ja havia fet I'espectacular entrada als cercles de joves modernistes 
barcelonins de "L'Aven('O. Al costat d'aquests personatges hi trobem també alguns dels actors 
de «L' Avangadas (coneguda amb aquest nom des del 1892), la companyia que representava les 
obres de I'Iglésias, i en la qual comengaren la seva carrera el que seria cunyat del dramaturg, 
Joaquim Vinyes i Miquel Sirvent. Per altra part, fidel a la seva primera vocació, la de pintor, 
Iglésias pintava algunes decoracions de les obres que es feien en aquest teatre. 
- Casino *El Progrésn. Nasqué d'una escissió del Casino Andresense que degue produir-se el 
1890 o 1891, jaque el 1892 ja apareix com a entitat que programa sessions teatrals a les pagines 
de Lo Teatro Regional. 
- Casino «La Ilustración>). Conegut també per «Casino de canTacónm. Si bem de fer cas del que 
en diu mossen Clapés es distingí per una certa bel.ligerAocia al catalanisme." El teatre «Tacón>, 
era conegut també com el teatre «públic», ja que era on es presentaven les companyies professionals 
de Barcelona. També era un local de ball per a les classes populars els diumeiiges a la tarda. Així 
es dedueix, si més no, d'una narració satírico-costumista publicada per h g e l  Salabert al p rlmer ' 
número de La bandera catalana: Un mort-viu. Cas histbrich y d'actualitat (si fos veridich)n. 
En aquesta histbria el protagonista ens diu que s'ha refredat sortint d'un ball dominical a K a n  
Tacónnl*. 
- Altres centres que tingueren també una activitat més o menys continuada en aquest període 
foren: I'Ateneu Obrer (fundat el 1885), 1' <cAteneu Sant Lluís Gongaga H (fundat el 1859), el 
c<Círcol de Sant Josepn (creat el 1888) i *La Unión Republicana». Tots ells oferien balls per la 
festa major, dates en que, arnés, la Fonda del Sol (<<Can Menutn) oferia un servei extraordinari 
<<tant de dia, com en horas de hall» i a preus .sumament mbdich~n'~. Les associacions catbliques 
posaren un cert kmfasi en la difusió del cant coral, imbit en que pretenien competir amb els 
tradicionals cors de Clavé, generalment d'orientació republicana. 
També en I'ambit catblic sembla que havia de ser rellevant I'associació del ~Círcol Catblic 
de Sant Josepn a que fa referencia Clapés en les seves Fulles ..., i que tenien un local amb un 
teatre amb cabuda per unes 800 persones." La inauguració tingué lloc el 1889 i l'origen de 
I'entitat cal remetre'l a les dissensions a I'interior de I'Ateneu Sant Lluís, entre els sectors més 
integristes i els més possibilistes. Aquest fou I'origen també del *Centre Catblicr que es funda el 
1883 i allarga la seva vida fins el 1901. És interessant remarcar que el motiu de desacord era en 
aquest cas el fet que la Junta de 1'Ateneu no accepta la proposta d'uns socis d'establir una sala 
de cafe i jocs de billar. En el rerafons és evident que hi havia la confrontació que afectava al 
catolicisme de I'epoca i que se centrava sobretot en qüestions que en podríem dir aestrategiques~, 
entre els sectors més irreductibles de I'ortodbxia i els que eren conscients de la necessitat d'una 
certa «modernització 6 dels costums si no volien perdre la clientela. En aquest sentit la relativa 
competencia que hi havia en I'ambit del lleure al poble obligava a acostar-se a les dermandes de 
la població en aquest terreny. Tanmateix, I'activitat d'aquestes associacions no sembla que fos 
tan regular com en els casos del d'rogreson o cl «Casino Andresensem, si més no les cartelleres de 
Lo Teatro Regional no donen compte de I'activitat habitual d'aquests locals. 6s  probable que 
pel que fa a 1' activitat teatral aquests centres vegetessin en la inercia habitual de I'escena catblica 
del moment. Pet exemple, no em consta que es fes cap estrena d'obra ni catalana ni castellana. 
Així i tot, costa de creure que es limitessin als tradicionals «Pastorcts» o a les «Passions», més o 
menys adotzenades del teatre parroquial. 
Activitat teatral. 
Un repis a les cartelleres d'una publicació com Lo Teatro Regional ens por donar una 
idea de la corba en la producció d'espectacles que es donaten a Sant Andreu. 1.a informació 
sobre la localitat anava a cirrec de Ximeno l'lanas que n'era corresponsal i que hi introduí com 
a col.laborador a Ignasi Iglésias. 
Si agafem el període compres entre 1892-1897 podem apreciar les caracteristiques 
fonamentals d'aqucst tipus d'activitat als afores de Barcelona i la seva rodalia. Em sembla que, 
en l'essencial, les dades referides a Saiit Andreu són traslladables a localitats com Sant Martí o, 
fins i rot, a poblacions comarcals com Terrassa o Manresa.Tot i que la proximitat a la metrbpoli 
explicaria la majar quantitat d'obres estrenades. Per exemple: mentre el 1892 s'estrenaven 5 
obres de teatre catali als locals indtcuencs, a Manresa,Vilanova o Sitges només se n'esttenava 1, 
i a Girona 4. El fet que I'escena catalana fos un fenomen fonamentalmenr barceloní es pot 
confirmar si tenim en compte que durant el mateix any la ciutat comtal estrena un total de 55  
en catala, que cal dir de passada que eren en inferior nombre a les produides en castella. D'aquestes 
obi-es, 12 Ics presentaren diferents societats com les que he comentat en el cas de Sant Andreu, 
les alrres es donaren en reatres professionals. 
Hi  ha, a més, una variable que cal considerar en el cas que ens ocupa, i és l'existencia 
d'tin dramaturg com 1'Iglésias i l'aparició d'una companyia com eL'Avancadar, que feren des- 
tacar la població respecte a d'altres del Pla de Barcelona.Ca1 no oblidar quel'autor de Les garses 
es g~ianyi el maliciós qualificatiu d'dbsen dels aforesn justamcnr pcr la novetat que podia apor- 
tar al teatre catala de I'epoca. Aixb singularitza el cas andreuenc respecte de localitats com 
Gracia o Sant Martí. Cal remarcar, perb, que aquesta singularitat fou efímera. Dura mentre el 
nucli en que es movia Iglésias (els representants del Centre Catali a Sant AndreuIi i algun 
amiguet proper a I'Ateneu Obrer) s'encarregaren de manera més o menys oficiosa del teatre del 
Las ino  Andresensen. Coincidien, a més, com a rcdactors del setmanari La bandera catalana, 
queja he esmentat anteriorment, i que era l'brgan de difusió al poble de I'associació catalanisra 
a que m'he referir. Fins al punt que la desaparició de la publicació, que crec que es por datar cap 
al gener de 1893, va coincidir amb una clara davallada de l'activitar teatral plantejada amb una 
mínima ambició. 
Ara bé, quina mena d'activitat teatral i de llcure es donava en el Sant Andreu d'aquells 
anys? Deixant de banda els balls de Festa Major o de diumenge a la tarda, les distraccions de la 
població passaven pels programes teatrals que consistien en més d'una obra per sessió i en que 
predominava el genere cbmic i la sarsiiela amb alguna incursió cap al melodrama més o menys 
pretensiós. Al costat d'aquesta mena de programes destacaven les vetllades literaries-musicals, 
com la que serví pct a inaugurar el «Centre de Contribuentsn en la fesra major de 1892. 
Normalment consistien en concerts corals i lectura de poemes de joves autors locals. 
Així, per exemple, el novembre del 1892 la societat coral *Paz y Esperanzan dirigida pet 
un tal sr. Cassadó féu un concert en la seva seu social en que Meliró Gabriel llegi un poema 
dedicat a La celebració del quart Centenari del descobriment d ' h k r i c a  que duia per títol ,,Las 
Festas del Centenarix i que segons el cronista de La bandera catalana (núm. 1, 5-1 1-1892 ), fou 
molt apaludida. Tenint en compte la procedencia ideolbgica probablernent progressista de I'autor 
és gairebé segur que el to devia ser crític respecte de la parafernalia patribtica que envoltava la 
celebra~ió'~. En la mateixa vetllada, Pere Gali (no sabem si era del cor o actor aficionat) va llegir 
una parodia del Tenorio que sembla que tingué també forca exit. 
Eii La mateixa festa major del 1892 es programa teatre en els següents locals: «Casino 
Andresenses, «Casino Ptogreso*,nAteneu Obtern, <<Ateneu Sant Lluis Gongaga~, ~Circol de Sant 
Josepn i «La Unión Republicana)). Els balls es concentraren a «La Ilustración» *El Nuevo Porve- 
nir", .La Rosa» i altre cop I'»Andtesensen i *El Progreson, que eren, amb molt, els centres més 
actius. 
Aquest fou un ~e r íode  specialment prolífic, ja que el 18 de desembre del rnateix any la 
companyia de «El Progreso* presenta Mar i cel de Guimera. La versió castellana de la qual 
s'havia estrenat a Madrid un any abans i aixb la torna a posar de moda. Segons la ctonica de La 
bandera catalana (núm. 8, 24-12-1892) el teatre era ple a vessar i es presenta una decoració 
pintada expressament que fou molt aplaudida. Tot i que no s'indica és probable que Iglésias 
participes en la pintura dels decoríits, ja que ho feia habituaiment en obres presentades a la 
població. La companyia recollia alguns dels actors que trobem també a "L'Avangadax: Vitías, 
Cusó, Adela Antigas, Novell, Quintana, Ventura, Anglí, Alonso i Puig. El director era Artur 
Forcat. Viñas féu el paper de Said amb gran &it. El cronista del setmanari aprofitava l'avinentesa 
per reclamar als aficionats locals que programessin rnés teatre en catala. De fet, el més habitual 
era reservar els textos catalans peral fi de festa, i per tant, rares vegades en presentaven algun que 
no fos humorístic i en un acte. El públic tendia a preferir la sarsuela en castelli, com la que 
trobern en un programa «escollit~ a .El Progreso per al dia de nada1 del 1892, en que es 
presentaven quatre peces breus: Al agua patos, El alcalde interino, La leyenda del monje i Las 
campanadas. 
Tan'mateix, aquel1 any 1892 havia estar temarcable pel que fa a I'oferta d'espectacles i, 
sobretot, per I'estrena d'algunes obres d'lglésias, com el monbleg L'ocellaire, estrenada per 
Joan Perelló el gener, o La missa de dotze (arnb que obtingueren forca exit els actors Muns, 
Quintana i Viñas) el febrer. La companyia d'Ernili Graells i Adela Antigas, titular del Teatre 
Tacón, li havia estrenat ja El remordiment I'hivetn del 1891. Andreu Sirvent la torna a presen- 
tar en la festa major del 1892 al «Casino Andresense)>". El dia 7 de maig I' c<Andresense* reposava 
al mateix autor L'angel de fang, a la qual s'hi havien introduit esmenes des de l'estrena que es 
dugué a terme al batceloniTeatre Calvo-Vico". En la mateixa sessió es féu el breu dialeg Sorrint 
de I'ou també d'lglésias. El 14 d'agost, altre cop al «Casino e ,  es torna a representar el mateix 
dialeg al costat de tres sarsueles, del drama de Melitó Gabriel Un crimen social, i d'un %drama 
ttigic» en tres actes i en prosa del creador del dialeg esmentat: L'esperit del mal. Es tractava del 
benefici de l'actor Andreu Sirvent. Pel que fa al darrer drama esmentat, no consta en la producció 
d'Iglésias, si més no amb aquest rítol.0 bé s'ha perdut, o no el va acabar o li canvii el titol". 
També durant el 1892, Angel Salabert estrena dues peces breus, ambdues al «Casino»: 
Tot per ella, el febrer, i Niu d'embolics, el marc. 1 si com he apuntar, a Sant Andreu s'estrenaren 
5 obres catalanes al llarg de I'any, se'n presentaren d'altres de repertori d'autors coneguts, com 
Frederic Soler, a qui «El Progreso* li posa en escena El ferrer de tall, el febrer i El pubill a I'abril, 
mentre que el «Casino» presentava Les pindoles d'Holloway el mateix mes i El lliri d'aigua el 
juliol. Anton Ferrer i Codina veié reposada El punyal d'or i Otger rarnbé a <El Progreso>>, perb 
la majos part d'obres catalanes presentades cren sarsueles en un acre, I'autor o autors de les 
quals sovint ni figurava en les cartelleres. És el cas, per exemple, de Dorm!, de la que no se 
n'indica I'autoria, pero se'n remarca, en canvi, que va agradar al públic mes que les casrellanes, 
potser perque «el llenguatje és més facil de pronunciar als aficionats,>20. L'argument no em 
sembla, perb, massa convincent, tenint en compre que la producció en casrella era més nornbrosa 
que la catalana en els locals de la població. 
L'any 1893 fou també fructifer en estrenes i en presentació d'obres en carala. No només 
se n'estrena una més que I'any anterior (6, el doble que a Badalona, dues més que ciutats com 
Manresa i 5 més que Girona o Terrassa), sinó que el nombre de peces posades en escena en 
aquesta Ilengua, augmenth de manera significativa. El repertori era 1' habitual en les societats de 
Ileure: obres que de vegades tenien vint anys d'existencia, com Casar al vol de Narcis Campmany, 
que s'havia estrenar al Teatre Romea de Barcelona el 2 de gener de 1872 i era encara presenr en 
les cartelleres dels teatres d'aficionats, o textos com Una senyora sola de Joan Molas Casas 
(estrenada al Romea el 24-10-1882). No hi faltaven tampoc peces de Frederic Soler com La 
sabateta al balcó, que el ve11 dramaturg pos2 en escena al Romea el 31 de desembre del 1868. 
Doncs bé, totes elles formaven part d'una sessió oferta al local de la <<Unión Republicana» el 
gener del 1893, en un programa que, cosa insblita, no presentava cap titol en castella. Aquel1 
mateix mes s'havia d'inaugurar a Sant Andreu un Tearre Fontova del qual no en tinc més 
noticia que la crbnica apareguda a Lo Teatro Regional, núm. 50, any 11, (21-1 -1 893) en que 
s'anunciava el programa que constava de quatre peces catalanes. 
L'excepció, doncs, a aquest panorama resclosit eren les obres que estrenava 1'Iglésias que 
en aquests anys adopta, a més, una actitud militanr a favor d'un iiou teatre des de les pagines de 
Lo Teatro Regional, en una serie d'articles en que sembla evident la influencia dels seus nous 
amics modernistes barcelonins com Aiexandre I'lana2'. 
El dramaturg andreuenc comensava a eixamplar el seu radi d'acció afermanr-se com a 
nou valor amb les seves noves estrenes barcelonines, com la de La can@ nova al Teatre Granvia 
el 25 de gener del 1894. Taninateix, la seva relació amb el poble no s'acabava de trencar, jaque 
el mateix mes el <<Centre de Contribuentsa presentava L'escor~ó per la companyia professional 
de I'actor Tutau, que hi estrenaria també L'argolla al Granvia, el 7 d'abril d'aquell any. Per les 
mareixes dates un autor com Emili Vilanova pujava per primera vcgada als escenaris andreuencs 
amb L'ase de I'hortola al «Casino Andresense *. Malgrat el manteniment de producció catala- 
na, al llarg del 1894 no es produeix cap estrena. Pel que fa al 1895 hi trobem ressenyades alguna 
sarsuela catalana a cbrrec de la companyia de I'actor I'uig, que presenta obres com La guardiola 
o la parodia Los gelos de la coloma (de la qual se'ns remarca que els seus números musicals foren 
molt a p l a ~ d i t s ) ~ ~  i s'estrenaren 2 obres no líriques d'lglésias: Gelosia, drama en 1 acte, al ~ C e n -  
tre de Contribuentsx el 24-3-1895 i La nit, que duia per subtitol equadro dramitich, fantistich, 
impressionistax en 1 acte i que es féu com a complement de I'anterior. Curiosament cap d'aquests 
dos textos no consta en la relació de les obres de I'autor. Novament cal pensar que o es perderen 
o que les va recuperar amb títols difetents. 
El 1896 I'activitat més interessant tenia lloc al «Centre de Contribuentsn, en un procés 
queja hem observar que s'iniciava I'any anterior. És en aquest local que Laura Gassó es convertí 
en I'actriu andreuenca més valorada pel públic de la població, sobretot en obres com Un llaminer 
dintre un sach de Ramon Mora (un text que s'estreni al Romea el 29 - 12-1 869!). Fou també al 
<<Centre...>> que a finals de mar$ es posa en escena la Maria Rosa de Guimeri, a cirrec d'actors 
com Soli, Feliubadaló i Santasusana, acompanyats de les actrius Muntal i Sanllehí. El 26 d'abril 
tornaren a presentar quatre obres catalanes: A ca la modista, Un beneit del cabai, Un music del 
regiment, i Un bateiga cops depuny (queja havien posat en escena el 22 de mar$). Un nou exit 
de Laura Gassó. 
Per les mateixes dates (el 2 d'abril, dijous sant) el <<Progreson posava, en motiu de la 
setmana santa, La Pajsid i La hiomfant Resurreccid, dirigides per I'actor Rojas. El diumenge dia 
5 presentaven, segons sembla amb poc encert, La Rondalla de l'infern, de Frederic Soler. En 
aquest cas, els interprets no se sabien prou bé els papers2? Els fets mis remarcables, pero, de 
I'activitat d'aquest any és I'abskncia d'obres d'Iglésias i, no cal dir-ho, d'autors com Angel 
Salabert o Melitó Gabriel que s'havien mostrat moderadament actius el 1892-93. En tot el 
1896 no s'estreni cap obra catalana nova i les castelianes eren les característiques del repertori 
de les associacions: malta sarsuela i, de tant en tant, algun melodrama truculent. La producció 
en castelli dels autors locals també decaigué clarament després del 1893. Obres com Un crimen 
social de Gabriel o Sor Ángela d'un tal Vicenc Ferrer (obra estrenada al .Círculo de la Unión 
Republicana», el juny del 1892) no tingueren continuitat, si més no, no me'n consta. 
Del 1897 només em sembla ressenyabie l'estrena de Fructidor d'Iglésias al .Casino 
Andresense,>, ei 20 de novembre, a cirrec de aL'Avangada1,. Aquesta companyia, fundada pel 
dramaturg el 1888 amb el nom de «L'Artística>, i que canvii de nom el 1892, fou la responsable 
del millor teatre que veieren els andreuencs d'aquells anys i dugué les obres de 1' escriptor a 
Barcelona, Vilanova i la Geltrú i a altres localitars de comarques, fins que Igiésias pogue entrar 
definitivament a estrenar al Romea el 1898. 
Una valoració general de I'activitat teatral a Sant Andreu ens permet fer les següents 
constatacions: 
a) En molts aspectes el funcionament de la cartellera respon fidelment al que es donava en les 
diferents societats barcelonines. En aquest sentit, el poble, com els altres del Pla, comencava ja 
a exercir de suburbi de la capital. El major nombre d'estrenes es deu fonamentalment al fet que 
hi aparegués un dramaturg com I'Iglésias, que iiifluit per les seves rclacions amb els joves 
modernistes barcelonins, imprimí unes certes inquietuds a algun nucli de iletraferits locals. 
b) A partir del 1892 es doni un fenomen remarcable que no afectava només a Sant Andreu: 
I'increment d'obres catalanes en la programació. El fet em sembla relacionable amb la major 
projecció assolida pel catalanisme polític en aquells anys. No és per casualitat que les primeres 
publicacions sobre teatre catala (Lo Teatro Catala, LoTeatro Regional) depenguin d'associacions 
catalanistes. Aquests grups solien enquadrar també al que podríem dir-ne treballadors de col1 
blanc (oficinistes, funcionaris de jutjat, mesrres, etc.) que trobaven un espai en la conjunció 
cntre catalanisme i xprogressismen que la gent afl al Centre Catala pretenien. 
C) Com ja he apuntar, la major activitat coincideix amb els anys en quP Iglésias es dóna a 
conkixer al capdavant de c<L'Avan~adan (1892-93) i es concentra d'una manera gairebé exclusi- 
va al .Casino Andresensen. És també el periode mes interessant, perla relativa originalitat de les 
propostes. 
d) Tret de les obres del famós dramaturg local, la programació respon a les inkrcies heretades 
d'anys anteriors, en el sentit d'associar sobretot el teatre catala arnb la xerinola ficil, o, a tot 
estirar, als dtames retbrics d'un Frederic Soler o als plagis poc dissimulats del teatre francks que 
presenrava Ferrer i Codina. 
e) L'oferta era suficient com per a mantenir a un grup d'actors aficionats, relativament nodrit, 
que sovint no era fix en un local, sinó que intervenia en obres en altres entitats. 
En el periode immediatament anterior a I'agregació, dones, Sant Andreu ja era en bona 
part un suburbi barceloni i les formes culturals generades a la població responien ja a les necessirats 
de la nova societat industrial. De fet, junt amb Sant Martí, s'havia convertit en l'exemple local 
de periferia industrial d'una gran metrbpoli, i així era vist pels artistes i intel~lectuals barcelonins. 
Pensem com els pintors de l'anomenada «Colla de safrbz4 (Isidre Nonell, Ricard Canals, Juli 
Vallmitjana, etc.) anaren a practicar els quadres "plein air" als descampars martinencs, com si fos 
el seu Montmartre. Per altra banda, pels seus amics barcelonins, Iglesias fou, des del primer 
momenr, el representant d'un món obrer que ells situaven emblam&ticament a Sant Andreu. 
En I'imaginari de molts intel~lectuals burgesos xavanqats>>, la geografia. 
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